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El objetivo del estudio es evaluar el proceso de cobranza y determinar la incidencia en la liquidez 
Empresa Consorcio y Asociados S.A.C Tarapoto. 2014. El tipo de estudio es descriptivo-explicativo. 
La población está representada por la Empresa Consorcio & Asociado SAC de la ciudad de 
Tarapoto; en la muestra se utilizó el muestreo es intencional, pues se tomó en cuenta el acceso a 
la información para realizar la presente investigación. El instrumento que se utilizó fue la guía de 
entrevista para conocer el proceso de cobranza; guía de análisis documental para conocer la 
cartera de clientes y la liquidez de la Empresa; se analizó la información utilizando gráficos, tablas, 
indicadores financieros. Los resultados muestran como el proceso de cobranza incide 
negativamente en la liquidez de la Empresa Consorcio y Asociados S.A.C. 
 
 































The aim of the study is to evaluate the collection process and determine the impact on the SAC 
consortium and associated Tarapoto company liquidity. 2014. The type of study is descriptive -
explanatory. The population is represented by the Company Consortium & associated SAC 
Tarapoto; The sample was used sampling is intentional, because it took into account access to 
information for this research instrument .The interview guide was used to make the collection 
process; guidance document analysis to know the customer base and the liquidity of the 
company; Information using graphs, charts, financial indicators analyzed. The results show how 
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